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Berbagai penyakit yang menyerang fungsi ginjal dapat menyebabkan beberapa 
masalah pada tubuh manusia, seperti penumpukan sisa-sisa metabolisme yang 
dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Penyakit Gagal Ginjal Kronik 
prevalensinya semakin meningkat setiap tahun. Di Indonesia diperkirakan ada 
sekitar 40-60 kasus perjuta penduduk pertahun. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis hubungan antara kadar hemoglobin, albumin, kreatinin dan status 
pembayaran dengan kematian pasien gagal ginjal kronik di RSUD Dr. Moewardi. 
Metode penelitian menggunakan observasional analitik dengan rancangan case 
control. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien gagal ginjal kronik yang 
menjalani hemodialisis di RSUD Dr. Moewardi pada bulan Januari 2009-
Desember 2011. Teknik pengambilan sampel untuk kelompok kasus 
menggunakan consecutive sampling dan untuk kelompok kontrol dengan teknik 
matching dengan masing-masing berjumlah 50 orang. Uji statistik menggunakan 
independent t-test untuk variabel kadar hemoglobin dan kadar kreatinin, dan uji 
chi-square untuk variabel albumin dan status pembayaran. Hasil penelitian 
menunjukkan ada perbedaan rata-rata kadar kreatinin (p=0,05) antara pasien 
meninggal dengan pasien yang hidup pada pasien gagal ginjal kronik. Selanjutnya 
tidak ada perbedaan rata-rata kadar hemoglobin (p=0,399) antara pasien 
meninggal dengan pasien hidup pada pasien gagal ginjal kronik, tidak ada 
hubungan antara kadar albumin (p=0,398), status pembayaran (umum dan askes 
nilai p=0,835 serta jamkesmas dan askes p=0,682) dengan kematian pasien gagal 
ginjal kronik di RSUD Dr.Moewardi. 
 
Kata kunci: Hemoglobin, Albumin, Kreatinin, Status pembayaran, GGK, 
Hemodialisis 
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THE CORRELATION AMONG LEVEL OF HEMOGLOBIN, ALBUMIN, 
CREATININE, PAYMENT STATUS AND MORTALITY OF CHRONIC  RENAL 
FAILURE PATIENTS AT RSUD DR. MOEWARDI 
 
 
Various diseases affecting the kidneys function can cause some problems in 
human body, such as the accumulation of the remains of metabolism which can 
cause chronic renal failure. The prevalence of Chronic Kidney Disease is 
increasing every year. It is estimated approximately 40-60 cases every year every 
a million population in Indonesia. This study aimed to analyze the correlation 
among level of hemoglobin, albumin, creatinine, payment status and mortality of 
chronic renal failure patients at RSUD Dr.Moewardi. The method used in this 
research was observational analytic study with case control design. The 
population in this study were patients with chronic renal failure undergoing 
hemodialysis at the Hospital Dr. Moewardi in January 2009-December 2011. 
Sampling technique used for choosing the case group was consecutive sampling 
technique and for the control group was matching technique with the total of 50 
people for each. Statistical tests used in this research was independent t-test for 
hemoglobin and creatinine variables, and the chi-square test for albumin and 
payment status variables. The results showed a difference average level of 
creatinine (p= 0.05), among chronic renal failure patients who died and lived 
during the study was conducted. Furthermore, there was no difference average 
level of hemoglobin (p= 0.399) among chronic renal failure patients who died 
and lived during the study was conducted. There was no correlation among level 
of albumin (p= 0.398), payment status (General and Health Insurance status p= 
0.835 and Jamkesmas and Health Insurance status p= 0.682) and death of 
patients with chronic renal failure at RSUD Dr.Moewardi. 
Keywords: Hemoglobin, Albumin, Creatinine, Payment Status, Chronic Renal 
Failure 
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